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Abstract 
Background and Objectives: Pregnancy is a natural function for women, it is nonetheless a stressful experience, 
associated with extensive psychological and physical changes that make women psychologically vulnerable. One of the 
components of a healthy life is attending to spiritual needs, which can enhance quality of life and gradually reduce 
harmful behaviors. The present study, titled "Correlation of spirituality and psychological well-being with pregnancy-
specific stress in women visiting health centers in Dehdasht township in 2015", was conducted considering the available 
data. 
Materials and Methods: The present descriptive-correlational study recruited 450 pregnant women visiting health 
centers in Dehdasht township. The data were collected using personal-social, pregnancy-specific stress, and spirituality 
and psychological well-being questionnaires, and were analyzed in SPSS-20. 
Results: The present study results showed correlations between spirituality and pregnancy stress (r=0.156) and also 
between psychological well-being and pregnancy stress (r=0.294). The results relating to the contribution of spirituality 
components in pregnancy stress showed that religious and spiritual health are able to affect pregnancy stress, and the 
results relating to the contribution of subscales of psychological well-being showed that purposeful life well-being and 
independent well-being can affect pregnancy stress (P=0.01). 
Conclusion: The results showed that spirituality and psychological well-being are associated with stress during 
pregnancy. It is recommended due to the impact of variable both spiritual and psychological well-being in developing 
coping skills, stress reduction program. 
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 الملّخص
 واجلسدیّة النفسّیة التغّّيات تصاحب اخلربة ىذه. مرىقة جتربة یةترب نفسو الوقت يف لكّنو للنساء طبیةیًّا عملً  یةترب احلمل أنّ  من بالرغمف: اهدالسابقة و األ
 وختّفض اإلنسان حیاة منط تُةلي أن تقدر وادلةنویّة. ادلةنویّة االحتیاجات إىل االنتباه ىي السلیمة احلیاة مكّونات إحدى. نفسیًّا الصدمة يف النساء وجتةل الواسةة
 النساء يف احلمل لفرتة اخلاصّ  اإلجیاد مع النفس علم ورفاىّیة ادلةنویّة تضامن» بةنوان حبثٌ  تّ  قد ادلوجودة، للمةلومات وفًقا. فهیًئا شیًئا ادلضّرة السلوكّیات
 .م2105 سنة «دىدشت مدینة يف الصّحّیة ادلراكز إىل ادلراجةات
وّت مجع ادلةلومات  دىدشت. الصّحّیة يف مدینة ادلراكز مرأة حامًل مراجةة إىل 05ٓ التضاميّن يف وصفیّ النوع يف الىذه الدراسة  دّتتقد المواّد و األساليب: 
 الربرلة ة منستفادباالكما ّت حتلیل ادلةطیات  علم النفس، رفاىّیةو  ةةنویّ ادلو اإلجیاد اخلاّص لفرتة احلمل و ، ةجتماعیّ الا -ت الفردیّة ااالستمار  ة منستفادباال
spss (1ٕاإلصدار). 
واإلجیاد لفرتة احلمل  علم النفس رفاىّیةبنی و  (=rٓ/51ٔ)ة وبنی اإلجیاد لفرتة احلمل ةنویّ ادل بنیمكهوفات احلاصلة من البحث أّن قد كهفت المكشوفات: 
(ٕ90/ٓr=) .أّن الصّحة الدینّیة والصّحة ادلةنویّة تؤثّران يف إجیاد احلمل، و  جئنتاالكهفت الفرعّیة للمةنویّة يف إجیاد احلمل،   لتةینی حّصة ادلكّونات تضامًنا
 (.=pٓ/ٔٓ) إجیاد احلمل علم النفس، بإمكان الرفاىّیة اذلادفة للحیاة ولرفاىّیة االستقلل أن تؤثّرا يف  لرفاىّیة الفرعّیة يف تةینی حّصة ادلكّونات
علم النفس، تأثّيًا  رفاىّیةو ة ةنویّ ومبا أّن ألّي من ادلتغّّيین أْي ادل .وبنی اإلجیاد لفرتة احلمل تضامًنا علم النفس رفاىّیةو ة ةنویّ ادل بنیأّن  جئنتاالقد كهفت : النتيجة
 .ادلواجیة مع اإلجیاد، نقرتح التخطیط لتخفیض اإلجیاد والضغط الةصبّ  تامیار يف 
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 چکیذٌ
. ایي ضَز یهیی پطاستطس تلمی ؛ ٍلی زض ػیي حبل تدطثِسیآ یهثبضزاضی ػولىطزی عجیؼی ثطای ظًبى ثِ حسبة  اگطچِف: اَذاظببقٍ ي 
 تَخِ سبلن، ظًسگی اخعای اظ یىی .وٌس یه پصیطآسیت ضٍاًی ًظط اظ ضا ظًبى ٍ استی ضٍاًی ٍ خسوی ّوطاُ تدطثِ ثب تغییطّبی گستطزُ
وبّص زّس. ثب تَخِ ثِ  تسضیح ضا ثِ ظاآسیت ثرطس ٍ ضفتبضّبی اػتال ضا اًسبى سجه ظًسگی تَاًس یه است؛ هؼٌَیت هؼٌَی یبظّبیً ثِ
-ثبضزاضی زض ظًبى هطاخؼِ ضٌبذتی؛ ٍ استطس هرتص زٍضاى اعالػبت هَخَز، پژٍّطی ثب ػٌَاى ّوجستگی ثیي هؼٌَیت ٍ ثْعیستی ضٍاى
 اًدبم ضسُ است. 1394بل وٌٌسُ ثِ هطاوع ثْساضتی ضْط زّسضت زض س
وٌٌسُ ثِ هطوعّبی ثْساضتی ضْط زّسضت ظى ثبضزاض هطاخؼِ 450ّوجستگی، ثط ضٍی  -ایي پژٍّص ثِ ضٍش تَصیفی: َب ريغمًاد ي 
اختوبػی، استطس هرتص زٍضاى ثبضزاضی؛ هؼٌَیت ٍ ثْعیستی  -فطزیّبیِ ًبهِ اًدبم ضسُ است. اعالػبت ثب استفبزُ اظ پطسص
 تحلیل ضسُ است.(، 20 ی)ًسرspssِافعاض ّب ثب استفبزُ اظ ًطمآٍضی ٍ زازُضٌبذتی خوغ ضٍاى
ٍ ّوچٌیي ثیي ثْعیستی ( =156/0rی حبصل اظ تحمیك ًطبى زازُ است وِ ثیي هؼٌَیت ثب استطس ثبضزاضی)ّب بفتِی َب: یبفتٍ
استطس ثبضزاضی،  ی هؼٌَیت زضّب هؤلفِ ذطزُ ثطای تؼییي سْن(. =294/0rضٌبذتی ثب استطس ثبضزاضی، ّوجستگی ٍخَز زاضز) ضٍاى
ّبی  هؤلفِ ذطزُ گصاضز. ّوچٌیي تؼییي سْنّب ًطبى زازُ وِ سالهت هصّجی ٍ سالهت هؼٌَی ثط استطس ثبضزاضی تأثیط هی یبفتِ
-ضٍی استطس ثبضزاضی تأثیطگصاض ثبضس تَاًس یهٍ ثْعیستی استمالل ًیع  زاض ظًسگیی ّسفستیثْع وِ ضٌبذتی، هؼلَم ضس ثْعیستی ضٍاى
(01/0p=.) 
زاضز.  ٍخَز ّوجستگی ثبضزاضی زٍضاى استطس ٍ ضٌبذتی؛ ضٍاى ثْعیستی ٍ هؼٌَیت ثیي وِ زازُ است ًطبى ی وبض ًتیدِگیری:  وتیجٍ
 استطس وبّص ثطای استطس، ثب همبثلِ ّبی هْبضت زض ضٌبذتی ضٍاى ثْعیستی ٍ هؼٌَیت طهتغیّ زٍ ّط تأثیط ثِ تَخِ ثب ضَز هی پیطٌْبز
 .ضَز ضیعیثطًبهِ




ی ظًسگی ظًبى  ثبضزاضی ٍ ظایوبى، ضٍیسازی عجیؼی زض چطذِ
ثبضزاضی ػولىطزی عجیؼی  حبل، اگطچِ. ثب ایيزَض یههحسَة 
یی پط استطس  ، زض ػیي حبل تدطثِسیآ یهثطای ظًبى ثِ حسبة 
ی ضٍاًی ٍ خسوی ّوطاُ  وِ ثب تغییطّبی گستطزُ ضَز یهتلمی 
زضصس ظًبى زض زٍضاى ثبضزاضی ذَز  25تمطیجبً  .(1)است
وٌٌس. اظ زیسگبُ ثْساضت  اظ استطس ضا تدطثِ هییی  زضخِ
ّبی ضٍاًی زض زٍضاى  ػوَهی، ضٌبسبیی وسبًی وِ اظ استطس
ّبی ضٍاًی ٍ  ؛ ظیطا ػبهلثطًس ثسیبض هْن است ثبضزاضی ضًح هی
 ی اصیلمقبلٍ
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ّبی ظیست پعضىی)ثیَهسیىبل(،  ػالٍُ ثط ػبهلاختوبػی 
ّبی ثبضزاضی ٍ هبهبیی  هوىي است هسئَل ثرطی اظ ػبضضِ
یی وِ هبهبّب وِ ػضَی اظ  ّبی ػوسُ یىی اظ هطىل. (2)ثبضس
ّوَاضُ ضبّس آى ضًٍس،  ثْساضتی ثِ ضوبض هی تین هطالجبى
ّبی  هغبلؼِ .(3)ّستٌس، ٍخَز استطس زض ظًبى ثبضزاض است
ظا زض ثبضزاضی صَضت  ّبی استطس هرتلفی ثطای ثطضسی ػبهل
ضٍی خوؼیت ضْطی وِ زض یی ثط  گطفتِ است. زض هغبلؼِ
زضصس  78زاًطگبُ وبلیفطًیب اًدبم ضسُ، هحممبى زضیبفتٌس وِ 
 6ظًبى زض زٍضاى ثبضزاضی، استطس ضٍاًی ون تب هتَسظ ٍ 
اهطٍظُ  .(4)وٌٌس یهزضصس، سغح ثبالی استطس ضا تدطثِ 
ظای ظًسگی، اظ  ی استطسّب تیهَلؼهطرص ضسُ است وِ 
ّبی ضغلی ٍ ًگطاًی  ّبی ظًبضَیی، هطىل خولِ تؼبضض
زض تغییطّبی ضٍاًی  تَاًس یهی ثبضزاضی، ّب یزضَاضی  زضثبضُ
ضحِوی هَخت  تٌص زضٍى .(1)ثبضسهبزضاى ثبضزاض ًمص زاضتِ 
وِ ثب ذغط ثبالتط،  ضَز یهًبضسی خٌیي ٍ ظایوبى ظٍزٌّگبم 
. استطس (5)زاضزی وطًٍطی زض ثعضگسبلی، اضتجبط ّب یوبضیث
اپی ًفطیي ٍ استطس)ی ّب َّضهَىهبزض، ثب سغح ثبالی 
اضتجبط زاضز. ایي  آزضًَوَضتیىَتطٍپیي( زض خطیبى ذَى خٌیي
ٍ فطبض  زگصاض یهی ػصجی اثط  ، هستمین ضٍی ضجىِّب َّضهَى
. زض هبزضاى ثطز یهذَى، ضطثبى للت ٍ سغح فؼبلیت ضا ثبال 
هجتال ثِ سغح اضغطاة ثبال، احتوبل زاضتي وَزوبًی 
ٍظى، اظ هبزضاىِ ثب سغح اضغطاة  پصیط ٍ ون فؼّبل، تحطیه ثیص
 . (5)تط است پبییي ثیص
ثیي  اضتجبطاّویت هؼٌَیت ٍ ضضس هؼٌَی اًسبى ٍ ًیع 
ّبی اذیط هَضز تَخِ  ٌَیت زض سبلسالهت ضٍاى ٍ هؼ
ضٌبسی اظ  پیططفت ػلن ضٍاى .(6)ضٌبسبى لطاضگطفتِ است ضٍاى
ّبی ًَیي اظ سَی  ی خبهؼِ یه سَ؛ ٍ هبّیّت پَیب ٍ پیچیسُ
ثطط زض ثطاثط ًیبظّبی  زیگط، هَخت ضسُ است ًیبظّبی هؼٌَی
چٌیي  تطی یبثس. ثیص تبزی اٍ لس ػلن وٌس ٍ هؼٌَیت اّویه
وِ هطزم خْبى اهطٍظ ثیص اظ پیص ثِ هؼٌَیت  ضسس یهثِ ًظط 
 .(5)زاضًسٍ هسبئل هؼٌَی گطایص 
 فطز ثیبفتس، ذغط ثِ عَض خسی ثِ هؼٌَی سالهت ٍلتی
 تٌْبیی، احسبس ّبی ضٍحی، هثل اذتالل زچبض است هوىي
 وِ ظًسگی ضَز. ثیوبضاًی زض هؼٌب زازى زست اظ ٍ اضغطاة
 ثب تَاًٌس هی هؤثطی عَض ضَز، ثِ هی تمَیت ّب هؼٌَی آى سالهت
هٌبثغ  ًبضی اظ حوبیت ضًَس. ثٌبثطایي، سبظگبض ذَز ثیوبضی
ثَزُ  سَزهٌس ثبالتط لسضتی ثب اضتجبط زاضتي ٍ هصّجی یب هؼٌَی
وٌتطل  ٍ وبّص ظًسگی، ویفیت ثْجَز ثطای تَاًس هی ٍ است
ضسّت  وبّص فطزی، ثیي حوبیت ضٍاى، ّبی سالهت اذتالل
 سَزهٌس پعضىی هثجت ّبی ًتیدِ ٍ ّبی ثیوبضی ًطبًِ
 . (7)ثبضس
ًبپصیط َّیت فطز  سالهت ٍ ثْعیستی ًیع، اظ اخعای خسایی
گصاضز. زض ٍالغ؛  ّبی ظًسگی اٍ اثط هی ی خٌجِِ وّ ثطاست وِ 
. (8)ی ثُؼسّبی ٍخَز فطز است ثْعیستی ثِ هؼٌبی اًسدبم ّوِ
ًگطِ سالهت، ثْعیستی خسن، شّي ٍ ضٍح،  زض تؼطیف خبهؼِ
زض فطز هَضز تَخِ لطاض گطفتِ است.  ّناخعایی ٍاثستِ ثِ 
ّبی آى  ی خٌجِ ثسیْی است وِ حفظ سالهت ثِ تؼبزل ّوِ
یی  عَض ػوسُ . افطازِ ثب احسبس ثْعیستیِ ثبال، ثِ(9)ثستگی زاضز
ّبی  ّب ٍ ٍالؼِ وٌٌس ٍ اظ حبزثِ ّبی هثجت ضا تدطثِ هی ّیدبى
افطاز ثب ثْعیستیِ  وِ یزضحبلپیطاهَى ذَز اضظیبثی هثجت زاضًس؛ 
ضا ًبهغلَة اضظیبثی  ضبى یظًسگّبی  ّب ٍ هَلؼیت پبییي، حبزثِ
ّبی هٌفی، هبًٌس اضغطاة، افسطزگی  تط ّیدبى وٌٌس ٍ ثیص هی
ی هرتلف ّب پژٍّص یِ دیًت .(10)وٌٌس ٍ ذطن ضا تدطثِ هی
 ،یافسطزگ اضغطاة، ،یظًسگی ّب هْبضت يثی وِ زازُ ًطبى
 ٍخَزی هؼٌبزاضی  ضاثغِ افطاز،ی ضٍاً سالهت ٍی ستیثْع
 .(11)زاضز
ضٌبذتی ًمص هؤثطی زض سالهت  هؼٌَیت ٍ ثْعیستی ضٍاى
ی ضٍاًی زاضز ٍ ثب ٍخَز ایٌىِ زض ّب یًبضاحتضٍاى ٍ همبثلِ ثب 
ضٌبذتی  ّبی ثسیبضی اضتجبط هؼٌَیت ٍ ثْعیستی ضٍاى هغبلؼِ
 ثب استطس سٌدیسُ ضسُ، اهب تبوٌَى ایي اضتجبط زض ظًبى ثبضزاض،
 سٌدص ًطسُ است. ثبضزاضی، ثِ ٍیژُ ثب ًگبُ ثِ استطس هرتص
الػبت ت هَضَع ٍ ووجَز اعثط ّویي اسبس، ثب تَخِ ثِ اّوی
ی سالهت ضٍاى هبزضاى ثبضزاض ٍ ایٌىِ سالهت  زلیك زض ظهیٌِ
، وٌس یهضٍاى ٍ تٌسضستی هبزضاى، سالهت خبهؼِ ضا تضویي 
ثیي هؼٌَیت ٍ  ثطضسی ّوجستگی»ایي هغبلؼِ ثب ػٌَاى
ثبضزاضی زض  ضٌبذتی؛ ٍ استطس هرتص زٍضاى ثْعیستی ضٍاى
زّسضت زض وٌٌسُ ثِ هطوعّبی ثْساضتی ضْط  ظًبى هطاخؼِ
 اًدبم ضسُ است.« 1394سبل 
 
 َب مًاد ي ريغ
 
هٌظَض  ّوجستگی است وِ ثِ -تَصیفی یی ایي پژٍّص، هغبلؼِ
ضٌبذتی ثب استطس  تؼییي ّوجستگی هؼٌَیت ٍ ثْعیستی ضٍاى
وٌٌسُ ثِ هطاوع  ثبضزاضی زض ظًبى هطاخؼِ هرتص زٍضاى
 اًدبم ضسُ است. 1394ضْط زّسضت زض سبل  ثْساضتی
 ًفط 150)ایطاًی ثبضزاض ظى 450 ضا هغبلؼِ زض وٌٌسگبى ضطوت
 پطُ ذسهبت زضیبفت هٌظَض ثِ وِ( ی سِ هبِّ ّط زٍضُ ثطای
 وطزًس، هی هطاخؼِ هٌترت زضهبًی ثْساضتی هطوعّبی ثِ ًبتبل،
  .زازًس هی تطىیل
 اظ ًساضتي ثَزُ است ػجبضت هغبلؼِ ثِ ٍضٍز هؼیبضّبی
آى، ثٌب ثِ  ی سبثمِ یب ٍ ضسُ ضٌبذتِ یب هعهي ضٍاًی ثیوبضی
هرسض ثٌب ثط اظْبض  هَاز یب ٍ هصطف ًىطزى سیگبض اظْبض ثیوبض؛
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 ثِ توبیل ثب ّوسط؛ ٍ ظًسگی هؼلَل؛ وَزن ثیوبض؛ ًساضتي
 هغبلؼِ.  زض ضطوت
ی وتجی اظ  ًبهِ ثطای اًدبم تحمیك، پس اظ زضیبفت هؼطفی
لولل( ٍ ا ی ثیي زاًطگبُ ػلَم پعضىی ضْیس ثْطتی)ضؼجِ
ثب هطاخؼِ گطفتي هدَظ اظ ضیبست زاًطگبُ ػلَم پعضىی یبسَج، 
ثِ هطوعّبی ثْساضتی زضهبًی ٍ گطفتي هدَظ اظ هسئَالى 
ضوي هؼطفی ذَز ٍ هطوعّب، زض هحیظ پژٍّص حبضط ضس ٍ 
ّبی پژٍّص ٍ گطفتي ضضبیت وتجی اظ  ثیبى ّسف
 وٌٌسگبى، زاضا ثَزى ضطایظ ضطوت زض هغبلؼِ ضا تَضیح ضطوت
وٌٌسگبى  ی هحطهبًِ هبًسى اعالػبت ضطوت زاز ٍ ثِ آًبى زضثبضُ
ی پژٍّص ٍاحسّبی  پژٍّطگط ّوچٌیي ثِ ّوِاعویٌبى زاز. 
 ّب ًبهِ پطسصّبی  ی پبسد زازى ثِ پطسص ی ًحَُ زضثبضُ
 تَضیح زاز.
اختوبػی،  -ّبی: فطزی ًبهِ اعالػبت ثب استفبزُ اظ پطسص
استطس هرتص زٍضاى ثبضزاضی ٍ هؼٌَیت ٍ ثْعیستی 
 آٍضی ضس.  ضٌبذتی خوغ ضٍاى
 25 ی استطس هرتص زٍضاى ثبضزاضی زاضای ًبهِ پطسص
ضص هبزض)ػجبضت زض ایي ضص ظیطهدوَػِ است: سالهت 
ی  پٌح ػجبضت(، ظایوبى ٍ تدطثًَِظاز)ػجبضت(، سالهت 
زٍ ػجبضت(، )یهبزضچْبض ػجبضت(، ػالیك فطظًسی ٍ )یهبزض
ضغلی)سِ ػجبضت(.  -پٌح ػجبضت( ٍ ضرصی)یذبًَازگ-ضرصی
ًبهِ، لیىطت پٌح  گیطی ایي پطسص همیبس اًساظُ
تط  ، ثیص2، گبّی اٍلبت; 1، ثِ ًسضت; 0یی)ّطگع;  گعیٌِ
ی  ی صفط ٍ ثیطیٌِ ًوطُ وطُ( ثب وویٌِ 4ًٍ ّویطِ;  3هَالغ; 
ی ضطیت آلفبی وطًٍجبخ ًیع ّوسبًی  است. هحبسجِ 100
 .(12)( ضا تأییس وطزُ است89/0ًبهِ) زضًٍی ثبالی پطسص
ٍ  1ی آلیسَى ًبهِ ثطای سٌدص هؼٌَیت ًیع اظ پطسص
سئَال زض  10است؛  الئَس 20استفبزُ ضس وِ زاضای 2پَلیتعى
ی سالهت  سئَال زض ظهیٌِ 10ی سالهت هصّجی ٍ  ظهیٌِ
ّط  ٍخَزی، ٍ هصّجی سالهت ی ًوطُ ی ٍخَزی فطز. زاهٌِ
 سالهت ّبی ظیطگطٍُ است. ثطای 60تب  10تفىیه، ثیي  یه ثِ
 ثطاسبس لضبٍت ٍ ٍخَز ًساضز ثٌسی سغح ٍخَزی، ٍ هصّجی
ثِ  ی ًوطُ گیطز، وِ ّطچِ هی صَضت آهسُ زست ثِ ی ًوطُ
 ٍخَزی ٍ هصّجی سالهت ی ثبالتط ثبضس، ًطبًِ آهسُ، زست
 ظیطگطٍُ زٍ ایي خوغ سالهت هؼٌَی، ی است. ًوطُ تط ثیص
 است. پبسد ضسُ گطفتِ زضًظط 120تب  20آى  ی زاهٌِ وِ است
تب  هربلفن یی)اظ وبهالً گعیٌِ لیىطت ضص صَضتثِ ّب پطسص
ّبی هٌفی اهب  است. زض پطسص ضسُ ثٌسی زستِ هَافمن(، وبهالً
 است. ثط ایي اسبس، ضسُ هؼىَس اًدبم ضىل گصاضی ثِ ًوطُ
                                                          
1 Ollisoun 
2 Paloutzian 
تب  41هتَسظ)، (40تب  20یي)پبی سغح سِ ثِ هؼٌَی سالهت
، وِ ضطیت آلفبی (6)ضس ثٌسی ( تمسین120تب  100ثبال) ( 99ٍ
ًبهِ ضا تأییس  زضصس، ّوسبًی زضًٍی ثبالی پطسص 84وطًٍجبخ 
 .(13)وطزُ است
 الئَس 18تی ّن زاضای ضٌبذ ی ثْعیستی ضٍاى ًبهِ پطسص
زض ایي ضص ثُؼس است)ّط ثُؼس، سِ سئَال(: پصیطش ذَز، 
تسلظ هحیغی، زاضتي ّسف زض ظًسگی، ػبهل ضضس فطزی، 
ػبهل استمالل ٍ ػبهل ضٍاثظ هثجت ثب زیگطاى. پبسد ثِ ّط 
یی)اظ وبهالً  ًبهِ ضٍی یه عیف ضص زضخِ ایي پطسص الئَس
ی آلفبی  ز. هحبسجِضَ هربلف تب وبهالً هَافك( هطرص هی
( ضا تأییس 75/0ًبهِ) وطًٍجبخ، ّوسبًی زضًٍی ثبالی پطسص
 .(14)وطزُ است
 (20 ی ًسرِ)spssافعاض  اظ ًطم ّب زازُثطای تدعیِ ٍ تحلیل 
ضسُ است. اظ آهبض تَصیفی ثطای ًطبى زازى اعالػبت  استفبزُ
ّبی فطاٍاًی، ًوَزاضّب، زضصس، هیبًگیي ٍ  صَضت خسٍل ثِ
 ضطیت اًحطاف هؼیبض استفبزُ ضسُ؛ ٍ اظ آهبض استٌجبعی
ذغی ثطای تدعیِ  ضگطسیَى زض ًْبیت اظ پیطسَى ٍ ّوجستگی
. ثْطُ ثطزُ ضسُطّب ثیي هتغیّ ٍ تحلیل ٍ یبفتي ّوجستگی




ی سٌّی  وٌٌسگبى زض فبصلِ تط ضطوت ی حبضط، ثیص زض هغبلؼِ
سبل  12تط اظ  زضصس( ثب تحصیالت  ثیص 2/38سبل) 30 -26
زضصس(  9/80زاض) تط هبزضاى، ذبًِ ثیصزضصس(.  2/48ثَزًس)
 زضصس(. 1/51ثَزًس ٍ ّوسطاًطبى ضغل آظاز زاضتٌس)
ثبضزاضی افطاز  تیٍضؼ ی ّبی ثِ زست آهسُ زضثبضُِ دیًت
افطاز است وِ اظ ول ثَزُ ي هغلت یبًگط ایًوب وٌٌسُ، هطاخؼِ
زضصس ثطای ًرستیي ثبض ثبضزاض ضسُ ثَزًس،  48وٌٌسُ،  هطاخؼِ
ًَظاز هطزُ ثِ زضصس  8/97 طاز سمظ ًساضتٌس ٍزضصس اف 4/52
 زُ ثَزًس.بٍضیًزًیب 
ثب  هتغیّط سالهت ٍخَزی هؼٌَیت، اظ هیبى هتغیّطّبی
تطیي هیبًگیي ثَزُ ٍ هتغیّط سالهت  ی ثیصزاضا ،54/16ی  ًوطُ
 تطیي هیبًگیي ضا زاضتِ است. ون ،22/16ی  ثب ًوطُ هصّجی
 هتغیّطّبی ّب ّوچٌیي ًطبى زازُ وِ اظ هیبى یبفتِ
ی  ثب ًوطُ هتغیّط ثْعیستیِ پصیطش ذَز ضٌبذتی، ثْعیستی ضٍاى
تطیي هیبًگیي ثَزُ ٍ هتغیّط ثْعیستی  ، زاضای ثیص55/13
 تطیي هیبًگیي ضا زاضتِ است. ، ون94/11ی  ثب ًوطُ استمالل
 سالهتّبی استطس ثبضزاضی ًیع هتغیّط  زض هَضَع حیغِ
تطیي هیبًگیي ثَزُ ٍ هتغیّط ، زاضای ثیص97/11ی  ثب ًوطُ هبزض
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تطیي هیبًگیي ضا  ون ،42/2 ی استطس ضرصی ٍ ضغلی ثب ًوطُ
  زاضتِ است.
تحمیك ّوچٌیي ًطبى زاز ثیي سالهت هؼٌَی ٍ استطس 
، p<0/01)زاضزثبضزاضی ظًبى، ّوجستگی هؼٌبزاض هٌفی ٍخَز 
156 /0- r=ضٌبذتی  (. ّوچٌیي هؼلَم ضس ثیي ثْعیستی ضٍاى
ٍ استطس ثبضزاضی، ّوجستگی هؼٌبزاض هٌفی ٍخَز 
 (.=p<0/01،294 /0- r)زاضز
 سْن هؼٌَیت زض ثطای تؼییي 2ٍ  1ّبی  ثب تَخِ ثِ خسٍل
استطس ثبضزاضی خساگبًِ ٍاضز تحلیل ضگطسیَى ضسًس. ًتبیح 
زضصس  227/18تَاًس  ًطبى زاز وِ هؼٌَیت ثِ صَضت ولی هی
ثیٌی وٌس. ّوچٌیي ثطای اظ ٍاضیبًس استطس ثبضزاضی ضا پیص
ثیي ثَزًس، هدصٍض ّبی هؼٌَیت، هتغیط پیصهسلی وِ هؤلفِ
ػجبضتی است؛ ثِ 693/0ب ت -48/0 ّوجستگی تٌظین ضسُ ثیي
ّبی هؼٌَیت، سالهت هصّجی ٍ سالهت هؼٌَی اظ هیبى هؤلفِ
 .ثبضستَاًس ثط استطس ثبضزاضی تأثیطگصاض  هی
 
 ؼُر دَذؼت کىىذٌ بٍ مرکس خذمبت درمبوی ي بُذاؼتی بیىی معىًیت ي اظترض ببرداری زوبن مراجعٍداری مذل پیػی آزمًن معىب خالصٍ. 1جذيل 
 
 ّبی آهبضی ضبذص
 ّب هؤلفِ
R  هدصٍضR ُضطیت ّوجستگی تؼسیل ضس F P 
 001/0 227/18 022/0 024/0 156/0 هؼٌَیت
 001/0 249/11 578/0 579/0 761/0 سالهت هصّجی
 001/0 434/8 790/0 790/0 889/0 سالهت هؼٌَی
 
 ی معىًیت کىىذٌ بیىیی متغیّرَبی پیػ ضرایب رگرظیًن اظتبوذارد ؼذٌ ي اظتبوذارد وؽذٌ. 2جذيل 
 
 آهبضی یّب ضبذص
 ّب هؤلفِ 
 ضطایت استبًساضز ضطایت غیط استبًساضز
B ثتب ذغبی اًحطاف هؼیبض β  T سغح هؼٌبزاضی 
-062/0 هؼٌَیت  011/0  048/0-  822/5-  001/0**  
125/1 سالهت هصّجی  022/0  458/0  493/50  001/0**  
101/1 سالهت هؼٌَی  014/0  693/0  646/77  001/0**  
 
ثْعیستی ، ثطای تؼییي سْن هتغیّط 4ٍ  3ّبی  ثب تَخِ ثِ خسٍل
صَضت ثبض استطس ثبضزاضی ثِ  ّبی آى، یهضٌبذتی ٍ هؤلفِ ضٍاى
عَض  ضٌبذتی ثِ ّبی ثْعیستی ضٍاىولّی ٍ ثبض زیگط هؤلفِ
خساگبًِ ٍاضز تحلیل ضگطسیَى ضس. ًتیدِ ًطبى زاز وِ 
زضصس اظ  611/17تَاًس  صَضت ولی هیثِضٌبذتی  ثْعیستی ضٍاى
 ٌی وٌس. ّوچٌیي ثطای ثیٍاضیبًس استطس ثبضزاضی ضا پیص
ثیي ّبی استطس ثبضزاضی، هتغیّط پیصهسلی وِ زض آى هؤلفِ
 516تب  -074/1ثَزًس، هدصٍض ّوجستگی تٌظین ضسُ ثیي 
ی ستیثْع ضٌبذتی، ّبی ثْعیستی ضٍاىػجبضتی هؤلفِاست؛ ثِ
ثط ضٍی استطس  تَاًس یهٍ ثْعیستی استمالل  زاض ظًسگی ّسف
تط اظ  ظیطا سغح هؼٌبزاضی ایي زٍ ون ثبضزاضی تأثیطگصاض ثبضس،
 است. 01/0
 
کىىذٌ بٍ مرکس خذمبت درمبوی ي  ؼىبختی ي اظترض ببرداری زوبن مراجعٍ بیىی بُسیعتی ريانداری مذل پیػی آزمًن معىب خالصٍ -3جذيل 
 ؼُر دَذؼت بُذاؼتی
 
 آهبضی یّب ضبذص
 ّب هؤلفِ
R هدصٍض R  هدصٍض Rُتٌظین ضس F p 
 001/0 611/17 084/0 086/0 294/0 ثْعیستی ضٍاًطٌبذتی
 087/0 744/17 068/0 070/0 265/0 ثْعیستی پصیطش ذَز
 152/0 783/17 064/0 066/0 258/0 ثْعیستی تسلظ هحیغی
 001/0 381/18 000/0 003/0 050/0 ثْعیستی ّسف زاض ظًسگی
 111/0 782/17 064/0 066/0 258/0 ثْعیستی ضضس فطزی
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 ی اظترض ببرداری کىىذٌ بیىیی متغیّرَبی پیػ ضرایب رگرظیًن اظتبوذارد ؼذٌ ي اظتبوذارد وؽذٌ -4جذيل 
 
 آهبضی یّب ضبذص
 ّب هؤلفِ
 ضطایت استبًساضز استبًساضزضطایت غیط 
B ثتب ذغبی اًحطاف هؼیبض β t سغح هؼٌبزاضی 
 087/0 -128/4 -074/1 399/0 -646/1 ثْعیستی پصیطش ذَز
 152/0 715/1 158/0 547/0 938/0 ثْعیستی تسلظ هحیغی
 001/0 436/1 115/0 613/0 880/0 ثْعیستی ّسف زاض ظًسگی
 111/0 882/3 516/0 435/0 689/1 ثْعیستی ضضس فطزی




ایي تحمیك ثب ّسف ثطضسی تؼییي ّوجستگی هؼٌَیت ٍ 
ثبضزاضی زض  ضٌبذتی ثب استطس هرتص زٍضاى ثْعیستی ضٍاى
وٌٌسُ ثِ هطوعّبی ثْساضتی ضْط زّسضت زض  ظًبى هطاخؼِ
ّبی تحمیك ًطبى زازُ ثیي  ضسُ است. ًتیدِ اًدبم 1394سبل 
هؼٌَیت ثب استطس ثبضزاضی، ّوجستگی هؼٌبزاض آهبضی هٌفی 
 ی هؼٌَیت زضّب هؤلفِ ذطزُ ٍخَز زاضز. ثطای تؼییي سْن
ت هصّجی ٍ استطس ثبضزاضی ًیع، ًتیدِ ًطبى زازُ وِ ساله
 ثیطگصاضی ثط استطس ثبضزاضی است.سالهت هؼٌَی لبزض ثِ تأ
ی  هؼٌَیت ٍ ضضس هؼٌَی اًسبى زض چٌس زِّاّویت 
ضٌبسبى ٍ هترصصبى  صَضتی ضٍظافعٍى تَخِ ضٍاى گصضتِ ثِ
ثْساضت ضٍاًی ضا ثِ ذَز خلت وطزُ است. پیططفت ػلن 
ّبی  ی خبهؼِ ضٌبسی اظ یه سَ ٍ هبّیت پَیب ٍ پیچیسُ ضٍاى
ًَیي اظ سَی زیگط، هَخت ضسُ است ًیبظّبی هؼٌَی ثطط زض 
ّب ٍ ًیبظّبی هبزی اٍ لس ػلن وٌس ٍ هؼٌَیت  ثطاثط ذَاستِ
تطی یبثس. افعٍى ثط ایي، هؼٌَیت ٍ اػتمبزات  اّویت ثیص
ّبی ثسیبض هفیس ٍ هْن ثطای همبثلِ ثب  هصّجی  اظ تىٌیه
ّبی هتؼسزی تأثیط هثجت هؼٌَیت  ، پژٍّص(15)استطس است
. سبظٍوبضّبی (7)ضا زض وبّص استطس تأییس وطزُ است
هرتلفی ثطای اضتجبط ثیي هؼٌَیت ٍ سالهت ضٍاى هغطح ضسُ 
وٌس وِ هؼٌَیت  است، اهب یه چبضچَة هفَْهی فطض هی
ضاّی ثطای افعایص اضتجبط اختوبػی ٍ حوبیت اختوبػی فطاّن 
ثبٍضّبی هؼٌَی سبظٍوبضی  هؼتمسًس وِ   هحممبى (16)وٌس هی
هٌظَض یبفتي هؼٌب ٍ ًیع همبثلِ ثب  است ثطای ووه ثِ هطزم ثِ
ٍ ّوىبضاى ثب هغبلؼِ ثط ضٍی  1. لَوطٍ(17)ظا ّبی استطس حبزثِ
ی سَم ثبضزاضی، زضیبفتٌس هؼٌَیت  ظى ثبضزاض زض سِ هبِّ 178
ی لَی زض وبّص استطس ظًبى ٍ  وٌٌسُ هتغیّط پیطگَیی
ّوسطاًطبى است؛ ٍ زض همبثل، ووجَز یب ضؼف ایي هتغیّط 
تط  ایدبز استطس، اضغطاة، افسطزگی ٍ تؼْس ونػبهلی ثطای 
. اظ آًدبیی وِ ّیچ (18)ظًبضَیی ثطای ّط زٍی آًبى ثَزُ است
ی هؼٌَیت ٍ استطس هرتص ثبضزاضی  ی ضاثغِ یی زضثبضُ هغبلؼِ
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 ی استطس ػوَهی ٍ ّب زض ظهیٌِ ی پژٍّص اًدبم ًطسُ ٍ ّوِ
ًمص آى زض وبّص استطس زض ثبضزاضی است، ثٌبثطایي، ایي 
ی ایي تحمیك ّب بفتِی یی ًَ ضا هغطح وطزُ است. ایسُپژٍّص 
ضٌبذتی ٍ استطس ثبضزاضی  ثیي ثْعیستی ضٍاى زّس یهًطبى 
ّبی ثْعیستی  هؤلفِ ذطزُ ضاثغِ ٍخَز زاضز. زض تؼییي سْن
ی ستیثْعتَاى گفت وِ  هی ضٌبذتی زض استطس ثبضزاضی، ضٍاى
استمالل ثط ضٍی استطس ثبضزاضی  ٍ ثْعیستی زاض ظًسگی ّسف
ّبی ایي تحمیك ثب پژٍّص ػجسل  ًتیدِ ثیطگصاض است.تأ
ایي، ًبضی اظ آى  ٍ ّوىبضاى ّوسَیی هثجت زاضز؛ 2ضحوبى 
 ٍ اًسدبم احسبسضٌبذتی زض  ًمص ثْعیستی ضٍاى است وِ
 ی،ظًسگ اظ یول تیضضب ٍ یػبعف تؼبزل ،یظًسگ زض یَستگیپ
زض ثطضسی  1390. ظطیف ٍ ّوىبضاى زض سبل (19)هؤثط است
زاضی ثبػث افعایص  عَض هؼٌی ذَز زضیبفتٌس، زضهبى ثْعیستی ثِ
ضٌبذتی ٍ ثِ تجغ آى، وبّص استطس ثَزُ است.  ثْعیستی ضٍاى
 زض یَستگیپ ٍ اًسدبم احسبسضٌبذتی زض  ثْعیستی ضٍاى
ًمص هؤثطی  ی،ظًسگ اظ یولّ تیضضب ٍ یػبعف تؼبزل ،یظًسگ
. افعایص تَخِ ثِ ػَاعف هثجت ٍ سبظًسُ زض (20)زاضا است
ّبی هثجت  ظًسگی ظًبى ثبضزاض، سجت تدطثِ وطزى ّیدبى
ی هَاضز هثجت، سجت ثْجَز  ضَز ٍ احسبسبت هثجت ٍ تدطثِ هی
ضٌبذتی ٍ وبّص پطیطبًی ٍ استطس،  ٍضؼیت ثْعیستی ضٍاى
پصیطی آًبى ًسجت ثِ پیسایص  اضغطاة ٍ افسطزگی ٍ ًیع آسیت




ّبی پژٍّص ًطبى زازُ وِ ثیي هؼٌَیت ٍ ثْعیستی  یبفتِ
ّوجستگی هٌفی  ضٌبذتی ٍ استطس زٍضاى ثبضزاضی، ىضٍا
ػَالت تَاًس  ٍخَز زاضز. استطس زض ثبضزاضی هی زاض هؼٌی
تَاى ثِ  ّب هی ی آى ًبپصیطی زاضتِ ثبضس، وِ اظ خولِ خجطاى
سمظ، ظایوبى ظٍزضس ٍ افعایص فطبض ذَى اضبضُ وطز. اهطٍظُ 
یی ضطٍضی زض ظًسگی ضٍظهطُ  هسبئل هطثَط ثِ هؼٌَیت، هؤلفِ
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وٌس  تط هتدلّی هی صَضت لَی ست. زػب اضتجبط فطز ضا ثب ذسا ثِا
یأس ٍ ًَهیسی ضَز ٍ یب حتی زض ٍ فطز زض ّط ظهبى وِ زچبض 
تَاًس ثب ذسا اضتجبط ثطلطاض وٌس،  ٌّگبم ضبزی ٍ ذَضحبلی، هی
تط  ثرطس. ثْعیستیِ ثْتط ٍ ثیص وِ ایي، ثِ فطز ًیطٍیی تبظُ هی
وٌس وِ ثب اضتجبط هؤثط ثب زیگطاى ٍ ...  ثِ افطاز ووه هی
ّبی  ّب ٍ ٍالؼِ ّبی هثجت ضا تدطثِ وٌس ٍ حبزثِ ّیدبى
ى ذَز ضا هغلَة اضظیبثی وٌٌس. ثٌبثطایي، اعطافیبى ظًبى پیطاهَ
ّبیی ضا زض خْت افعایص ثْعیستی آًبى فطاّن  ثبضزاض ثبیس ثطًبهِ
 ی ثبضزاضی وبّص یبثس. وٌٌس تب استطس آًبى زض زٍضُ
 
 تمسیط ٍ تطىط
 ّوجستگی ثطضسی» پژٍّطی عطح اظ ثطگطفتِ حبضط، یهمبلِ
 زٍضاى هرتص استطس ثب ضٌبذتیضٍاى ثْعیستی ٍ هؼٌَیت
 زّسضت ضْط ثْساضتی هطاوع ثِ وٌٌسُهطاخؼِ ظًبى زض ثبضزاضی
 هَضخ پژٍّطی ضَضای زض وِ است« 1394 سبل زض
 پعضىی ػلَم زاًطگبُ اذالق یوویتِ ٍ 331- 04/11/94
 اظ. است ضسیسُ تصَیت ثِ 13-20/10/94 هَضخ ثْطتی ضْیس
 زض وِ سالهت ٍ زیي هغبلؼبت هطوع ٍ پژٍّص ٍاحسّبی
 اًسوطزُ ّوىبضی گطپژٍّص ثب تحمیمبتی عطح ایي اخطای
 .زاضین ضا لسضزاًی ٍ تطىط ووبل
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